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THE RESEARCH Final project created by the author is to be reintroduced to the 
young people of today about the tradition of ghost month in lunar calendar  
THE RESEARCH METHOD A source of a book on the subject related to the and 
direct interview with the association of indonesia who were of foreign descent 
tionghua. 
THE RESULT ACHIEVED A research done by the author showed a lack of 
knowledge a young people the present ( 18-25 years ) about ghostmonths tradition 
CONCLUSION The design of this is a necessary book publication curious about the 
tradition of the ghost of the calendar tionghuarefrensi book as a young child to be 

















TUJUAN PENELITIANdariTugasAkhir yang 
dibuatolehpenulisadalahuntukmengenalkankembalikepada anak muda masa 
kini mengenai tradisi bulan hantu kalender Tionghua.METODE PENELITIAN 
yang digunakanolehpenulisadalahsumberbukumengenaitopikterkait, 
danwawancaralangsungdenganAsosiasi Peranakan Tionghua 
Indonesia.ANALISIS daripenelitian yang 
dilakukanolehpenulismenunjukkanmasihkurangnyapengetahuanAnak muda 
masa kini (18-25tahun) mengenaitradisi bulan hantu kalender Tionghua. 
HASIL YANG DICAPAI daripenelitian yang 
dilakukanmenghasilkanbukupublikasidenganmenggunakanfotografi dan elemen 
desain yang menggambarkantradisi bulan hantu kalender Tionghua 
disertaipenjelasandenganbahasa yang sederhanadanmudahdimengerti. 
KESIMPULAN dariperancanganiniadalahdiperlukanbukupublikasi yang 
menarikmengenaitradisi bulan hantu kalender Tionghuasebagaibukurefrensi 
agar anak mudatertarikuntukmengenaldanmempelajaritradisi 
Tionghuadanmelestarikannya. 
Kata Kunci :Tradition, Historydanchinese. 
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